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Таким чином, збільшується повнота інформування кредитора щодо 
передумов отримання доходів підприємства як джерела погашення його 
зобов’язань. Внаслідок чого відбувається зменшення кредитного ризику для 
позикодавця та збільшення доступності кредитних ресурсів для позичальника. 
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Досліджено вплив факторів економічного ризику на авіаційну галузь в умовах 
світової фінансової кризи.  
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Рассмотрено влияние факторов экономического риска на авиационную 
отрасль в период мирового финансового кризиса.  
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The impact of economic risk factors on aviation industry during recession period of 
global economy is researched.  
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Постановка проблеми. Статистика свідчить, що протягом періодів 
рецесії світової економіки авіаперевізники підвищували ціни на перевезення, 
на противагу загальному зниженню цін. Так у період економічного спаду в 
1991-1993 роках номінальні витрати в польоті зросли приблизно на 18%, 
проте індекс споживчих цін стрімко знижувався. Досвід початку дев’яностих 
свідчить, що існує ризик зростання витрат авіакомпаній і споживачів в 
умовах теперішнього економічного спаду.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проаналізовано останні 
дослідження та матеріали  ICAO, IATA, Украероруху, вітчизняні Інтернет 
ресурси. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми.  Загальна 
проблема впливу факторів ризику на авіаційну галузь потребує постійного 
моніторингу в умовах швидких змін оточуючого економічного середовища. 
Мета статті. Метою статті є дослідження впливу негативних факторів 
ризику на економічне становище авіаційної галузі, що склалося внаслідок дії 
світової фінансової кризи. 
Виклад основного матеріалу. За даними ICAO (Міжнародна 
організація цивільної авіації) [1] та IATA  (Міжнародна асоціація повітряного 
транспорту) [2]  загальні збитки авіаперевізників за перше півріччя 2009 року 
склали не менше 6 млрд. $. і згідно з прогнозу на поточний рік сягнуть 
приблизно 11 млрд. $. Обсяг вантажоперевезень у світі знизився в другому 
кварталі поточного року на 21%, а прибутки приблизно на 40% у порівнянні з 
2007 роком.  На рисунку 1 представлено фінансові результати 
авіаперевізників, включаючи прогнозні дані IATA на найближчий рік. Як 
можна побачити з рис.1, показник повернення інвестованих коштів 
наближається до найгіршого результату зафіксованого в 2001 році. Слід 
відмітити, що вихід з попереднього економічного спаду, який почався в 2001 
році тривав 6 років, проте якщо орієнтуватися на прогнозні дані IATA – вихід 
із зони збитків може відбутися в 2011 році.   
 
Рисунок 1. Загальні фінансові результати авіаперевізників 
Згідно з даними Украероруху [3] за 9 місяців поточного року загалом 
було здійснено 302 тис. польотів, що на 6,6% менше ніж у 2008 році за 
відповідний період. Слід відмітити незначну кількість внутрішніх польотів 
8,4% і польотів, здійснених українськими авіакомпаніями від загального 
обсягу. В таблиці 1 представлена структура повітряного руху за 9 місяців 
поточного року  в порівнянні з минулим роком. Як можна побачити з табл.1, 
попит на всі види польотів дещо скоротився. Скорочення попиту призводить 
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до зниження доходів, так авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в 
січні-вересні 2009 року втратила 25,4% чистого прибутку в порівнянні з 
аналогічним періодом 2008 року. 
Таблиця 1. - Структура повітряного руху 
 
Найменування Кількість Структура 
Відсоток 
в 
загальном
у обсязі 
Порівня
ння 
2009/ 
2008 
Українські 
авіакомпанії 
62 541 20,7 % -3,7 % 
Міжнародні 
авіакомпанії 
239 737  79,3 % -3,0 % 
Внутрішні польоти 25 478 8,4 % -2,1 % 
Польоти з 
вильотом/посадкою 
78 835 26,1 % -2,8 % 
Транзитні польоти 197 965  65,5 % -1,7 % 
Статистичні дані про питомий прибуток авіакомпаній на пасажиро-
кілометр RPK (revenue passenger kilometres) та прибуток від фрахту на тонно-
кілометр FTK (freight tonne kilometres) представлені на рис.2. Значні збитки 
зафіксовані в першому півріччі 2009 року у вантажоперевезенні. 
 
Рисунок 2. Питомий прибуток авіакомпаній 
Один з найсуттєвіших ризиків, що впливає на прибутковість 
авіаперевізників характеризується високою еластичністю попиту в умовах 
зростання цін на нафтопродукти. Ціни на паливо дещо нижчі ніж очікувалися 
в минулому році, проте різко зросли в першому кварталі 2009 року і 
продовжують збільшуватися, сягаючи відмітки 85$ за барель [2]. На рисунку 
3 представлена динаміка зміни цін на авіаційне паливо за період з січня 2005 
року до липня 2009 року (джерело: EIA, RBS). 
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Рисунок 3. Динаміка зміни цін на авіапаливо 
 і відношення долара до євро 
 
Як відомо, паливна складова сягає  70% кінцевої вартості перевезення.  
Також слід розглянути співвідношення курсів вітчизняної та іноземних 
валют, оскільки вартість пального переважно прив’язана до долара. 
Слабкість долара, що знизився з початку року на 6% по відношенню до євро 
зумовлює зростання попиту в Єврозоні.  Українські реалії значно гірші ніж у 
доларовій зоні, інфляція курсу гривні по відношенню до долару з 2008 року 
склала приблизно 60% [4].   Динаміка курсу гривні по відношенню до долару 
та євро представлені на рис. 4.  
 
Рисунок 4. Динаміка курсу гривні по відношенню до долару та євро 
Проблема високої вартості палива в Україні знаходиться не тільки в 
площині зниження курсу гривні, але й в монополізації ринку ресурсів. Вартість 
тонни авіаційного палива вища за відповідну в багатьох інших країнах 
приблизно на 300 доларів. У київському аеропорту Бориспіль вартість тонни 
авіаційного палива складає 700 доларів, проти 430-450 доларів у багатьох 
столицях Європи [5]. В 2007 році антимонопольний комітет оштрафував двох 
реалізаторів авіапального за зловживання монопольним становищем - компанії 
ВАТ «ЛУК-Авіа Ойл» і ЗАТ «СП Кребо» на 50 тис. грн. і 100 тис. грн. 
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відповідно, в рамках розслідування ситуації з підвищенням цін на авіаційне 
паливо. 
 Враховуючи ситуацію, що склалася в компанії, авіаперевізники 
намагаються оптимізувати витрати. Авіакомпанія "АероСвіт" має намір 
перенести власну базу технічного обслуговування літаків Boeing-737 (11 
літаків) з Будапешту до Київського авіаремонтного заводу №401. За думкою 
експертів, повне технічне обслуговування в Жулянах дозволить значно 
скоротити витрати на переліт з $40 тис. до $4 тис. Слід зазначити, що вартість 
повного обслуговування в Україні значно нижче ніж закордоном. Крім того, 
"АероСвіт" планує оновити та скоротити авіапарк і зменшити обсяг чартерних 
рейсів, а також деякі міжнародні напрями, попит на які впав на 40-50%. 
Міжнародні авіалінії України намагаються оптимізувати витрати шляхом 
використання однотипних літаків. Флот "МАУ" складається з 15 літаків 
Boeing-737 трьох модифікацій з однаковими двигунами, авіонікою, кабінами, 
тощо. Таким чином, використання і обслуговування однорідних літаків дає 
змогу зекономити на підготовці пілотів, технічного персоналу. Провідні 
авіакомпанії  "АероСвіт", "МАУ", "Дніпроавіа" домовилися про код-шерінг, 
тобто використання системи спільного продажу квитків під власними кодами 
на рейси перевізників-партнерів [6]. Подібні домовленості укладаються також з 
іноземними компаніями. Код-шерінг стає вигідним в умовах недостатнього 
завантаження літаків. Відмітимо, що середня пасажирська завантаженість 
вітчизняних авіакомпаній знизилась у першому півріччі поточного року до 
61%, проти 70% відповідно в 2008 році. Скорочення витрат пов’язаних з 
обслуговуванням пасажирів в аеропортах можливе шляхом створення 
незалежних хендлінгових компаній. Функціями  хендлінгових компаній є 
наземне обслуговування повітряних суден, пасажирів та їх багажу. Одним з 
ймовірних способів подолання кризи є об’єднання перевізників. За останніми 
повідомленнями готується злиття британської авіакомпанії "British Airways" та 
іспанської  "Iberia". 
Висновки.  За результатами проведеного дослідження можна зробити 
наступні висновки. В результаті дії фінансової кризи попит на 
авіаперевезення продовжує  скорочуватися в глобальному масштабі, в тому 
числі й в Україні. Головними чинниками зниження попиту є підвищення цін 
на пальне, зниження рівня ділової активності, зменшення доходів пасажирів. 
У подібних умовах авіаперевізники повинні оптимізувати витрати не 
пов’язані з витратами пального. Необхідно посилити антимонопольне 
державне регулювання діяльності постачальників авіапального,  а також 
обслуговування пасажирів в аеропортах. 
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